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$屆學生會代表會選舉委員會分別在2007年10月及2008年2月舉行學生會選舉•惟至提名期截止時•依然沒有候 
選內閣參選幹事會。在兩次選舉都沒有提名的情況下•第四十一屆學生會幹事會（下稱幹事會）正式出缺》幹事會出 
缺到底對學生會運作造成多大影響？就此事•本會在4月1日至8日期間訪問了校內153位學生，了解同學對幹事會出缺 
的關注程度及對設立臨時行政委員會的需求。-
據本會訪問所得的結果，只有百分之三受訪 
者認爲幹事會出缺對學生會運作沒有影響，約 
八成認爲有需要成立另一個組織代爲處理其日 
常運作。此外，接近七成受訪者表示須在14個 
工作天限期之內組成臨時行政委員會並不合 
理 ° 
根據學生會會章，幹事會出缺後，代表會主 
席必須組成臨時行政委員會（下稱「臨行」） 
處理幹事會必須的行政工作、對外聯絡及代表 
會的指定工作。當中的臨行成員是經由代表會 
委任並賦予職權的，須直接向代表會負責。代 
表會遂於2008年3月5日發放一封「有關臨時行 
政委員會成立事宜」的電郵，向全體學生招募 
臨行成員。至同月11日，代表會再度召開會議 
討論及委任臨行成員，共有4名獨立候選人參 
與，最終通過其中兩名。但由於組成委員會的 
成員人數最少爲3人（包括主席、財政和秘書 
各一人），故臨行未能成立。 
關於未能組成臨行的情況，學生會會章中並 
沒有明確交代，只在6.3.12.2中指出「當幹事 
會或編委會逾期未能選出時，代表會則爲該部 
門的最高負責機構J ，故本屆幹事會的日常運 
行由代表會秘書處代爲執行。爲了釐清秘書處 
的職權，代表會修章委員會在本年度第一次會 
議中建議增加會章6.3.9.1「如遇幹事會或編委 
會出缺，代表會秘書處則代爲處理其日常工 
作」。但該建議卻忽略了臨行出現的情況，修 
章委員會委員林耀華表示已就此向該會主席周 
宏量報吿。 
你認為幹事食缺莊食對學生食運作造成 
甚麼程度上的影窖？ 
• 0(沒有髟S} B1 _2 B3 _4(極大髟S> 
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臨行不能組成代表會有責 
根據會章6.3.11.1，「代表會主席必須 
於14天內組成臨時行政委員會」，在幹事 
會出缺時，處理其基本工作。雖然代表 
會曾在14日內作出一次招募臨行成員的行 
動，但臨行最終仍未能組成，代表會就此 
事應負上部分責任。 
誤解會章 
在3月11日的代表會會議上，代表會主席表 
明若當晚仍未能成功委任臨行成員，則不會再 
次籌組。 
有代表會成員表示，該會主席在會議上曾多 
次強調，因會章所限，臨行必須要在3月14日 
或之前組成。事實上，代表會主席所指的14天 
並非會章原意（以工作天爲準）。換言之，代 
表會間接减低了臨行能夠成功組成的可能性。 
代表會主席連任 
第四十一屆學生會代表會在3月4日召開 
第一次會議，處理代表會各成員的職位分 
配、討論有關成立臨時行政委員會等事 
宜。而代表會主席一職則由去屆代表會主 
席馮凱琪同學連任。 
承諾不再辭職 
馮同學曾經在去屆代表會會議上兩度以 
私人理由請辭，對於她表示有意連任，會 
上有會衆詢問她會否再辭職，馮同學以 
「今年一定不會J回應。學生會會章規定 
代表會主席必須由代表會的當然代表（即 
去屆代表會主席、編輯委員會總編輯、幹 
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事會會長、幹事會財務幹事）或普選代表 
擔任。而馮同學現時爲本科三年級生，若 
連任的話，其任期只有半年（至2008年8月 
31日止），卸任後將由副主席鄧啓麟同學 
接任，故會上亦有代表會成員向馮同學問 
及她不選擇擔任副主席的原因。馮同學則 
表示，因爲其他當然代表無意擔任主席一 
職，而出任代表會主席需要極大的承擔和 
能力，在不想勉強其他同學的情況下，決 
定連任主席一職。 
你認為現時有沒有需要設立匾特行政委 
員酋•虐理幹事酋的基本運作？ 
7* 
1不需要 
1沒有意見 
委員書•如果限期內未淀組成的話將不簏重新组钃 
你認為這是否合理呢？ 
由於對會章的誤解，代表會間接縮短了 
處理臨行組成的時間。而且在4個工作天 
的宣傳時間中，只向全體學生發出過一次 
電郵招募臨行成員，這反映了代表會對招 
募臨行成員的宣傳不足。 
從本會訪問所得的結果顯示，大部分的 
受訪同學認爲有設立臨行的需要，亦有接 
近七成受訪者表示，會章內有關臨行組成 
的限期並不合理。這些都反映了同學對設 
立臨行的重視，代表會應對會章有更清晰 
的理解，加強宣傳並考慮修改會章，延長 
組成臨行的限期，盡力滿足同學的需要。 
大學學生窗=中學學生龠 
許多同學認爲兩者的性質一 
樣，只負貴舉辦活動、爲同 
學爭取福利等。然而，兩者 
之間存在極大分別。幹事會 
是學生會的行政機構，包括 
內務和外務工作。前者指有 
關行政運作如留守會室，處 
理各課程聯會和屬會的註册 
事務等，而後者則指負責社 
會、時事和國是的研究與行 
動事務。 
學生窗=幹事窗？ 
本校的學生會是由三支中央 
莊組成，分别是代表會、編 
輯委員會和幹事會。代表會 
擔當了監察的角色，監察編 
輯委員會及幹事會的運作。 
至於編輯委員會及幹事會， 
前者肩負傳媒監察的角色， 
後者則是學生會最高的行政 
機關，兩者均須向代表會、 
會員大會及聯席會議負貴。 
你對學生會有誤解 H 
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活動安排失當贊助商忘記帶音響 
撰文：黃靜雯、黃海恩、楊智雯、鍾潔怡 
採訪：黃靜雯、黃海恩、楊智雯、鍾潔怡 
設計：黃海恩〜楊善明 
「—八群 S I N G嶺域」歌唱比賽於 
2月2 1日舉行。甶於活動安排混亂• 
有同學在民主牆貼出公開信•要求主 
辦單位就事件作出書面回覆。 
同學的投訴主要是針對流程上的安排失 
當。有同學在民主牆上指出，歌唱比賽中 
多次出現「有問題但未有工作人員幫忙」 
的情況，例如：每次換場時，「開幕」和 
「閉幕」均得不到適當的處理，即使大會 
司儀多次在台上要求幫忙，仍不獲回應； 
工作人員初時沒有爲參賽者預備米高峰腳 
架，後來有腳架損毀卻沒有工作人員更 
換；在樂隊的表演環節中，樂隊成員自行 
花上數分鐘調較樂器，也未見在場工作人 
員幫助。 
除了針對流程上的失當安排外，也有同 
學對比賽期間音響設備失靈一事作出投 
訴。有同學表示，當獨唱部份開始時，因 
沒有音樂播放令現場氣氛冷淡，質疑是次 
比赛舉行前沒有進行綵排。 
由於是次爲公開活動，各方面的安排失 
當，使活動被認爲除了影響參賽者的表 
現，亦有損校譽。因此， 
有同學發起聯署行動， 
要求簿備委員會（下稱 
籌委會）作出回應。 
贊助商Between公司違約 
對於有同學投訴比賽流程上的安排失 
當，籌委會主席盧志傑表示，爲了應部份 
表演嘉賓的要求，所以臨時加揷原本沒有 
安排的「開幕」和「閉幕」程序。由於事 
前沒有對此進行綵排，故出現了有工作人 
員按錯開關掣使比賽有所耽誤的情況。 
有關音響設備失靈的投訴，籌委會副主 
席黃觀富表示，去年歌唱比賽所使用的每 
隻光碟只載入一首參賽歌曲，認爲此舉會 
浪費時間，所以今次將所有參賽音樂燒錄 
到一隻光碟裡，而光碟亦曾在現場成功播 
放。當日，他只帶備該隻光碟及電腦記憶 
體(USB)到會場，當光碟無法播放時，卻 
發現會場無法接駁電腦記憶體，故返回宿 
舍拿取後備光碟，所以獨唱部份開始時沒 
有音樂播放。其後，在民主牆上有自稱是 
比賽的工作人員回應，指主辦單位曾爲是 
次比賽進行綵排，當時音響設備能夠順利 
播放音樂。 
另外，贊助商Between公司承諾提供基 
本音響（樂隊的設備除外），比賽當曰， 
原定兩時開始綵排，但在半小時後， 
Between公司的音響仍未到達，主辦單位 
只好改用會場提供的音響設備。有參賽者 
在綵排期間表示音量不穩，當時雖有工作 
人員記錄音量，但到決賽的時候仍出現不 
穩情況。籌委副主席黃觀富續稱這是由於 
當時轉用了另一部播放機，故之前所記錄 
的已不合用；且由於在控制室接收到的 
音量跟台下的有差異，故未能即時作出 
調較。籌委會主席盧志傑表示曾就有關 
Between公司違約一事向對方査詢，對方 
稱忘記帶音響設備前來。 
J E 
林盛斌(司儀> 
李家傑(參赛者） 
翻釋系二年級 
「没想到眞的要清 
唱•如果有音樂•表 
V 
現應該會好一點。比赛前只是趕急地綵排了一次’當時 
的音響已不太好。另外時間不足•超時令部分遊戲取消 
了。希望主辦機構能汲取經驗•下年盼再度參賽……」 
「嘉賓如Atl7和林一蜂都出色地帶 
動全場氣氛，參賽者的水準亦很高• 
唯一不善的是場地音響方面的問題， 
主辦單位可注意和學習後台方面的配 
合和安排’令整個歌唱比賽的流程更 
蜴順。嶺南的同學氣氛熱烈•如能汲 
取經驗並有所改善的話，相信歌唱比 
賽爲大家帶來更高的視聽享受。」 
代表會發出強烈讁責 
就同學投訴歌唱比賽一事，代表會於 
二月常務會議中，三分之二代表會出席 
代表，投票贊成向2008年歌唱比賽籌委會 
作出強烈譴責，並於2008年2月28日將譴責 
議案張貼於民主牆上。根據學生會會章 
12.1，「所有會員及屬下團體須遵守本會 
會章、附則及任何規條。若會員有違會章 
或損害本會利益、名聲或地位時，將受本 
會懲治。J 
對於歌唱比賽的缺失，籌委會副主席黃 
觀富建議，下年度歌唱比賽的主辦單位應 
留意音響管理，清楚了解所有由音響公司 
提供的樂器的種類，以及音響公司送運樂 
器的時間，以免歌唱比賽再次受音響問題 
影響。同時，他希望同學一方面了解到聲 
樂團對歌唱比賽的缺失責無旁貸，亦體諒 
他們面對比賽期間發生意外下仍能冷靜面 
對問題，盡力完成整個歌唱比賽的處境。 
江俊康(觀衆） 
社會科學系一年級 
「活動準備不足， 
出現多個問題：一、 
參賽者演唱時的音響 
很大•令觀衆難以聽 
到他們眞正的水準•’ 二、超時情況出現。建議在比賽 
前舉行一個大型的綵排和預先調較好影音的音量•這 
可令觀衆和參賽者更爲投入活動。」 
「反七H"—」行動惹爭議 
建 議 ^ ^ ^ ^ 棚 
3月下旬，校內民主牆上發起了 
「反七+—行動」。此行動旨在反對 
禁止非宿生於晚上11時至早上7時進入 
宿舍的政策。 
據了解，是次行動引來不少同學爭論， 
有同學於民主牆上發表支持該行動的文 
章，表示「七+—」政策有違博雅教育精 
神，妨礙同學之間的聯誼活動；而且此政 
策有假設同學於凌晨時份「犯罪」之嫌。 
同學認爲此政策與學生有關，學生應有集 
體決策權。另一方面，也有同學於民主牆 
上發表文章表示不支持此行動，認爲此政 
策的制定是爲了保障宿生的利益，避免非 
宿生違例於宿舍內留宿；又批評某些同學 
因一己私慾而發起此行動是不尊重別人和 
自己的行爲。 
就反七+ —簽名行動，學生服務中心 
於民主牆上作出了書面回應，表示制定 
「七+—」政策的目的，是爲了維持宿舍 
內良好的住宿環境。 
事實上，雖然各大專院校的宿舍文 
化和規則都有不同，但也有類似本校 
「七+—」政策的宿舍規則，禁止非宿生 
於深夜時份進入宿舍（見附表）。 
院校 禁止探訪時間 合法逾時逗留費 (事前申諝） 逾時逗留圃則 備5主 
中文大學 
(祟基） 00:00-08:00 $30/晩 $500/晚 
-女宿星期一至六 
男性不准進入 
-每幢宿舍政策不 
同 
香港大學 23:00-09:00 $32/晩 / -每幢宿舍政策不 同 
香港教育學院 22:00-08:00 / 
警告/ 
在Transcript留記錄 -進入異性房間需 開啟房門 
城市大學 00:00-08:00 / 2星期不能住宿 / 
浸窗大學 
(非宿生） 
23:00 — 07 :00 
(宿生） 
0 1 : 0 0 - 0 7 : 0 0 
/ 轚告 / 
理工大畢 2 3 : 0 0 - 0 7 : 0 0 $40/晚 $ 2 0 0 / 晚 
-每層走廊有閉路 
電視 
- 2 3 : 0 0 後宿生不可 
進入異性房間 
樹仁大學 
(1,2 樓） 
2 2 : 3 0 - 0 8 : 0 0 
(3樓及以上） 
0 2 : 0 0 - 0 8 : 0 0 
/ 
轚告/ 
勒令退宿 / 
*以上院校規定非宿生學生必須甶宿生陪同下方可進入宿舍 
2L 
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撰文：吳小蘭 
設計：林耀華、黃海恩、楊善明、鄭惠卿 
「咚咚咚……咔咔咔……」，隨著一聲聲地盤施工的 
聲音在永安廣場響起，一棵棵別具意義的荔枝樹正蓄勢 
待發，紛紛準備迎接常駐嶺南的一天。 
嶺南校徽以紅灰顏色組合而成，荔枝樹正是校徽顏色 
來源的重要一環，它恰恰是嶺南大學的重要標誌。早在 
1911年，荔枝樹、白雲山(Baiyun Mountain)、珠海和廣 
州原校，已化成那永垂不朽的校徽標誌。迄今，種植荔 
枝樹，使之成爲校園的一份子，確是最好不過了。 
2008年，是嶺南大學在港復校40週年的喜慶日子，也 
是在廣州創校120週年的日子。在這雙重喜慶的一年， 
荔枝樹正好以恭賀的姿態出現，爲這別具意義的一年留下 
歡樂的痕跡。 
位於嶺南大學正中央的永安廣場，獲選定爲最佳的種植 
地點，其一目了然的地理位置，正好爲荔枝樹的種植帶來 
最受矚目的「歡迎禮j。 
種植荔枝樹的工程由4月7日開始，預計5月4日完成。雖 
然在施工期間，永安廣場偶爾會發出令人煩躁不安的噪 
音，影響附近上課的同學。然而，不久之後，荔枝樹將成 
爲我們嶺南的一份子，成爲象徵嶺南校徽的實物，我們付 
出小小的犧牲也是値得。 
韉城 
《地圖繪製》 黃偉傑中文系一年級 
我有過一種習慣：依照某種思路主導步履遊走嶺南，所 
到之處記下地標、樓房和阻礙物的外型以繪製地圖。習慣 
的目的已無從想起，不過穿鑿附會的說法，也是有的。 
選擇在夜晚進行是因爲黑夜遮掩嶺南景物的部份，呈現 
景物非常態面貌而營造出來的陌生效果，會爲是次繪製過 
程加添一種神秘的剌激。至於雨夜令我足踝痕癢非行動不 
可，我疑心是心理依照雨夜調配出來的古典浪漫氣息，撩 
動我行動的情趣所致。但後來我就知道，這種想法並不貼 
切。 
從正門繞道嶺南北，會踫著緊閉深嚴的北閘，這是我決 
意2:00起行的原因，此時再折返正門，會因一種意識的交 
錯，即使正門門閂大開也跟北閘一樣閉固深嚴。折返時， 
我選那條墳墓旁的沙土小路，沿著水流淺淺的水渠，踏一 
地沙碎石屑抄上去，刻意踩扁礫石間的枯花，要鞋底沾上 
夜雨濕土，再重新印在瀝青路上。正當回望腳印，彷彿是 
久歷崎嶇，艱辛踏過千山萬水的印證，我享受這種虛擬的 
快感。進去之前，我先繞到嶺南的南邊取個角度，由下而 
上，看疏葉半遮掩的「嶺南大學」，再轉折到正門的鐵欄 
間看嶺南的校徽。刻意經營的陌生走法與心理調配，令薄 
雨淺霧中的嶺南已不一樣，我好像要走進間牆身灰白的荒 
屋將有驚險的體驗。進去時我帶著要完成某種任務的使命 
感，即是找出並奪取閃爍寶藏或暗殺某某頭目再全身折回 
一類，讓我較容易投入這次繪製地圖的過程。 
走了幾步，兩旁是由我想像成燭光的燈火邁開的瀝青路 
微微斜著，分別轉向南宿和北宿的遠處的黯淡裡，彷彿 
又有無數的火光沿著嶺南的外緣一直伸延著，最終結聚於 
我眼前偌大的永安廣場。中心黝暗的永安廣場被半滅半亮 
的淺黃點出輪廓。這裡大概是嶺南的主題舞台，如電子遊 
戲一般，無論我走到多遠都必須回返作補充資源和體力的 
地點，或是從南到北時偶爾經過，只作橋樑性質的必經之 
地。往南直走，轉角是黃氏行政大樓。雨夜陰寒，我因那 
拂動中的維修用藍白間帆布卻步。無法窺見轉角物象的角 
度，是《生化危機》慣用的鏡頭，轉角埋伏了一隻喪屍。 
帆布背後會有貓狗之類的動物撲過來的想法，大概是源於 
這些遊戲的情景。 
黃氏行政大樓正面立著一條小路，燭光比之前更暗。我 
從背包拿出道具一半摺的眼鏡布和只剩25%的蒸餾水，抹 
去礙事的水點，補充黑夜遊走這費神的行動引致的精神流 
失。HP已回復過來，我集中全副精神勉強地拾級而上。 
雖然可以借靠草叢間遠方射來的光線，但我還是小心翼 
翼，心怕一不小心絆倒梯間碰個一鼻是血。我沒有帶急救 
膠布。立在頂端的余近卿紀念亭非常剌眼，視線裡的光影 
黑點一時間來不及回復，一隻《盜墓迷城》食人甲蟲類的 
小東西襲來，我一腳踏牠個稀巴爛！嘿。又想，那小東西 
或許只來探風，再不走的話一定招來什麼後患。才離開亭 
間，風吹草動一隻灰黑的貓迅間跑出，盤踞在路中心死盯 
著我。我定過神，檢査背包，喔，沒帶貓糧，至於水…… 
剩下的25%剛才已一口而盡，沒留半滴。沒有利誘的道 
具，那只好硬拼。我前行一步，牠退了好多步……我再行 
兩步，牠箭般沿著水渠跑了…… 
離開余近卿紀念亭，走在余近卿紀念園的迂迴廊道上。 
這裡由四五個轉折組成，扶手欄下有許多啡白的、灰白 
的、灰黑白的爪牙，閉路電視式的視線左右橫掃，焦點會 
鎖定在走過的人身上。如果是《生化危機》的扒地喪屍， 
大概當你望著他死掉似地攤在地，走得老遠以爲沒事時， 
回過頭或許已被另一個頭咬著脖子了。果然，有另外一些 
爪牙潛伏著，三四五隻，然而見了我又飛快地跑得老遠， 
地盤留了打賭用的糧食。牠們回頭盯我一眼，好像跟我 
說，哼，走著瞧，然後跑進黑暗裡。我想，這裡該有個很 
黑首腦，在某個更黑的基地等著牠們匯報。走上北宿的路 
大多是斜坡，攀山似的。我在最高處橫放一個可樂罐，看 
它連纖幼的水流，噹噹噹噹淙淙淙淙的滾下山去，敲響夜 
裡的沉寂。聲音打擾了伏地舔腳指的爪牙。牠趕向南宿奔 
設計：楊善明、鄭惠唧 
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跑，屁股一上一下的蹺著。 
不遠處，該有個頭目。穿過何善衡、梁銶琚、林炳炎 
和黃玉蘭樓，數次光耀和陰霾的替換，增加瞳仁放大收 
縮的次數和頻率，康樂樓有個若即若離的影子。在新教 
學大樓的梯階前望上去，彷彿頭目就在頂處以德古拉的 
姿態出現，微微俯首傲視人類的醜惡，背光令牠的面色 
幽暗，不調和的光暗效果令牠如伯爵般瘦削，之後吟吟 
誦出牠的訓詞一控訴人類的惡行，如粗暴地模牠的耳 
朶、用指頭點牠腹下的傷口、強迫牠吃減肥貓糧、只 
安排紙皮作屋不懂敬老尊長、擅自爲牠安一張「過重 
減肥中」的紙牌然後拍裸照般多角度攝影污辱牠的尊 
嚴、把牠睡凹星島日報紙皮報紙箱的無心之失，以及 
在黃玉蘭樓被某教授趕走不允許Sit堂的事傳遍嶺南…… 
但老套的電影會吿訴你，取而代之將是一個教人失望的 
俗套情景，正如眼前的小虎只以《異獸戰》某個以大欺小 
的鏡頭現身：緩緩走向五六隻小貓爭食的貓群，一臉傲然 
的讓牠們沒趣地走開，在幾對散離的貓眼下，獨佔出自富 
裕學生的Pro Plan貓糧。 
大概連續四五個雨夜，我上載地圖到www.xanga.com/ 
kitken2003以後，就終止了繪製。我之所以刻意不讓自己 
完成地圖並抑止這種習慣帶來的刺激，除了我不願爲嶺南 
任何些微的改動進行一次又一次艱辛的地圖更新工作（過 
於細微而瑣碎於我並無意義），也因我要爲將生活三年的 
嶺南保留想像空間，至思情滿溢驅使我回來時，也可以以 
完成地圆爲藉口，令自己不至於雞皮疙瘩。 
無疑，這也只是穿鑿附會的說法。 
撰於 13/4/2008 
永安廣場正進行荔枝樹移植工程& 
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撰文：陳雪轚、黃鍵生 
採訪：陳雪罄、黃鐽生、陳綺玲 
設計：陳雪轚、黃鍵生、陳綺玲 
去年10月，兩名嶺南大學工商管理系之年級學生被小巴•傷，萁中 
一名男生更被彈抛逾25米，身上多處受傷。根據警方表示，肇事<巴 
沿快線駛彳^^朗，當駛到意外發生的 if點時，車輛停於燈位：由 
”小巴司機未有理會燈號，切線衝過燈位，結果收掣不及將兩名正在_ 
過馬路的同學撞倒。本年3月8日，一輛私家車於同地點撞死一名女途 
人，司機涉嫌危險駕駛導致他IS死T，被警方拘捕。 
事故發生後，本校編輯委員會向屯門區（富泰邨）區議員陳文偉先 
生査詢有關交通意外發生後對本區的跟進情況。陳議員表示該處（嶺_ 
15：學正^的®^^^^!黑點：，而是：^交逋意外的主因是肇事忒 
家車超速並衝越紅燈。他認爲，事發原因之一是該路段的道路監察措 
施不进：。有見及此，他開始收集區內市民的意見及簽名，並準備約見 
運輸眉|爭取於青0|公路嶺南段增設固定式車速監察器，以提醒駕駛 
者及增加阻嚇性。 
陳議員亦指出，接二連三的交通意外並非因爲路面設計不良而 
造成。由於元朗連接至嶺南段的馬路是一段直路，並且有4個交 
通燈位連接，確保道路暢逋無阻。他表示要確保道路安全，則需 
要駕駛者與行人互相合作，尤其富泰邨比較多長者居住，他們的 
反應較緩慢，若有司機魯莽駕駛，則容易引致交通意外發生。 
現時，馬路兩旁各放置了吿示牌，提醒行人遵守交通規則及小 
更不時有軍裝警員在出事地點巡邏，以收阻嚇作 
用，警惕行人依照交通規則橫過馬路。但就編輯委員會觀察所 
得，行人的道路安全意識並未因事故發生而有所提升，在肇事地 
點依然可見不少行人漠視交通燈號穿越馬路。 
港 餓 谩 麗 鼸 捉 權 
一撤圔黼存漏洞 
兩鐵自去年12月2日合併後，i"TTt，出 
一次性的减免，在社會引起很大迴響，市 
民普遍認爲這輕微的减價措施並不足夠/> 
現時除輕鐵外，東鐵綫、亩鐵錢、、馬鐵綫 
及地鐵綫均作出了不同幅度的,減琴，估計每 
日大約有280萬人次受惠。成人#以八達通 
乘搭港鐵，票價爲12元每 
減幅大致一成：票價介 
票價 
9元的車 
程 ， 每 程 減 幅 約 5 % 。 學 同 等 的 八 
達通車費減免。此外，持有個人學生八達通 
於 九 龍 塘 ^ 、 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 且 及 尖 東 站 轉 
：：；，亦享有轉乘優惠：者在兩鐵合 
併 一 ^MQ 
達 通 ， 可 以 以 兩 港 I 
適用於乘搭跨境I 
港鐵在是次車費的調整上，持單程票的乘 
客未能享有轉乘優惠，因爲提供轉乘優惠是 
以在八達逋內偏減車資的形式完成。另外 
在兩鐵合併丨轰，目前的票價只會凍結至2009 
年。根據《兩鐵合併條例草案》，在票價調 
整的機制中，港鐵可自行決定5%的價格調 
整幅，+同的路綫票價可加可减，市民日 
後或要束#高昂的車費。 
至胃g學生八達通乘坐地鐵路綫，學生、 
诗繼續享看半價優惠，但此優惠不適用;^_ 
虐東鐵綫^fe鐵綫及馬鐵綫。學生必須支付 I 
$學生乘車優專問^上，多個黨诚( 
：民建ifc等）和立法W交通# 
J表示，希望將地一鐵學 
生半價優惠推及至適用於所有鐵路路綫。根 
據《兩鐵合併條例草案》，港鐵認爲合併效 
益已全數回饋市民，所以學生車費優惠安排 
會維持現狀。 
撰文：朱慧宜、朱惠儀 
設計：黃海恩、鄭惠卿 
香港專上學生聯會正向港鐵爭取爲學生提 
供全綫乘車優惠，並於4月到各大專院校向 
學生宣傳和籌集簽名，如張貼海報、宣傳橫 
額及派發小册子，讓學生了解自身的權益。 
